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A device for testing thread tensioners for impulse load has been developed and method of 
determining the technological advantage of device for tensioning yarn of textile machines. Developed 
formulas for of determining coefficient the technological advantage of device for tensioning yarn. The device 
and method can be used for testing various types and designs of tensioning devices, optimization of various 
technological processes, as well as in the development of new machines and mechanisms using thread 
tensioners. 
Keywords: thread tension, impulse load, yarn tensioner, device, method, rewinding, warping, 
formula, technologi, technological advantage, optimization. 
 
Разработаны устройства для испытания натяжителей нити на импульсную  нагрузку и 
способ определения технологичности нитенатяжных приборов текстильных машин. Предложены 
формулы для определения коэффициента технологичности нитенатяжного прибора. Устройство и 
способ можно использовать для испытания различных видов и конструкций натяжных приборов, 
оптимизации различных технологических процессов, а также при разработке новых машин и 
механизмов с использованием натяжителей нити. 
Ключевые слова: натяжение нити, импульсная нагрузка, натяжитель нити, устройство, 
способ, перематывание, снование, формула, технология, технологичность, оптимизация. 
 
Ип таранглагичларни импульсли юкламага синаш учун қурилма ва уларни 
технологикчанлигини аниқлаш усули яратилди. Ип таранглагич асбобни технологикчанлик 
коэффициентини аниқлаш учун формулалар тавсия этилади. Қурилма ва усул турли ҳилдаги ва 
конструкциядаги таранглагич асбобларини синашда, турли технологик жараёнларни 
оптимизациялаштиришда, шунингдек янги машиналар ва механизмларни яратишда қўлланилиши 
мумкин. 
Таянч сўзлар: ип таранглиги, импульсли юкламага, ип таранглагич, қурилма, усул, қайта 
ўраш, тандалаш, формула, технология, технологикчанлик, оптимизациялаштириш. 
 
Введение 
В современный период рыночных отношений перед учеными текстильщиками и шелковой 
отраслью Республики наиболее остро стоит вопрос повышения эффективности производства,
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совершенствования и разработки ресурсосберегающих технологий переработки сырьевых ресурсов и 
производства продукции, являющейся конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынке, 
отвечающей требованиям международного стандарта и обеспечивающей выход на международный 
рынок. 
Без совершенствования технологии и разработки научно обоснованных способов и путей 
совершенствования технологического оборудования невозможно обеспечение рационального 
использования сырья, качества полуфабрикатов, а также качества и конкурентоспособности 
продукции и выхода её на международный рынок. 
Приборы для натяжения нити применяются в различных текстильных машинах при 
подготовке нитей к ткачеству, в трикотажном, текстильно-галантерейном и других отраслях 
промышленности. Эффективность применения современных текстильных машин и станков во 
многом определяется качеством подготовки нитей к ткачеству, которое зависит от качества сырья, 
условий технологического процесса и параметров паковки     [1-3], особенно при переработке нитей 
натурального шелка [4-6]. 
Снование является одним из важных и ответственных процессов при подготовке нитей к 
ткачеству. Структура намотки входной паковки является одним из существенных факторов, 
оказывающих влияние на натяжение нитей при сматывании в процессе снования, их обрывность и 
качество основы. 
Натяжение нитей при сновании имеет большое значение для последующего технологического 
процесса ткачества, в значительной степени определяет качество ткани. Различное натяжение нитей и 
неравномерность намотки входной паковки ухудшают эффективность дальнейших технологических 
процессов. 
Обрывность нитей при сновании значительно снижает производительность сновальной 
машины, так как обрыв одной нити вызывает прекращение процесса снования большого числа нитей. 
Сновальщица затрачивает много времени на ликвидацию каждого обрыва нити. В отдельных случаях 
приходится отыскивать конец нити на сновальном барабане и переходить от машины к шпулярнику, 
чтобы заправить нить в нитепроводники. 
Целью работы является разработка способа и устройства, которые позволяют практически 
определить реакцию натяжителя нити на импульную нагрузку, возникающую в различных 
технологических процессах при сматывании нити с паковки с учетом динамических условий работы 
натяжителя, и их технологичность. 
Результаты 
Качество полученных при сновании основ определяется равномерностью натяжения нитей, 
сходящих со шпулярника. Натяжение нити при сновании во многом зависит от конструкции 
натяжных приборов и качеством их изготовления. Натяжные приборы применяют также и в других 
оборудованиях по переработке текстильных нитей. 
Натяжные приборы должны обеспечивать заданное среднее натяжение нитей в соответствии с 
технологическим режимом, неравномерность натяжения должна быть минимальной [7]. 
Известны различные средства и способы испытания натяжителей нити [7-10]. Известен также 
способ определения технологичности натяжителя нити при прохождении нити через натяжитель 
путём определения натяжения перематываемой нити [11]. При этом о технологичности натяжного 
прибора судят по величине натяжения нити и её неравномерности. Недостатком этого способа 
определения технологичности натяжителя нити при прохождении нити через натяжитель является то, 
что он не позволяет практически определить реакцию натяжителя нити на импульную нагрузку, 
возникающую в различных технологических процессах при сматывании нити с паковки с учетом 
динамических условий работы натяжителя, и определить их технологичность. 
Разработано устройство для определения технологичности натяжителя нити      (рис. 1), 
который содержит установленный на оси 1 держатель 2 паковки 3 нити 4, установленный соосно 
держателю 2 паковки 3 нитенаправляющий глазок 5, кинематически связанное с приводом (на схеме 
не показан) наматывающее средство 6, установленный на другом держателе 7 между 
нитенаправляющим глазком 5 и наматывающим средством 6 натяжитель 8 (на схеме показан 
условно) нити 4, измеритель натяжения нити, содержащий контактирующий с нитью датчик 9 
натяжения нити, например тензодатчик [11, с. 125], и средство для регистрации 10 натяжения, 
например осциллограф с усилителем [11, с. 125], датчик 9 натяжения соединён со средством для 
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регистрации 10, например посредством электрического кабеля 11. Устройство снабжено 
монтированным на ступице 12 нитенаправляющим элементом 13, установленным на оси 1 соосно 
держателю 2 паковки 3, и средством для импульсного воздействия на нить, выполненным в виде 
прутка 14 с тормозной лапкой 15 на конце с возможностью контактирования тормозной лапки 15 с 
нитенаправляющим элементом 13, датчик 9 натяжения нити 4 размещён между нитенаправляющим 
глазком 5 и натяжителем 8 нити 4. 
Нитенаправляющий элемент 13 (рис. 1) может быть выполнен в виде круглого диска или в 
виде кольца, монтированного на ступице 12 посредством спиц. 
Кроме того, контактирующая с нитью рабочая поверхность тормозной лапки 15 выполнена 
сферической (рис. 1), при этом  лапка 15 выполнена из резины или прорезиненного материала. 
Устройство дополнительно снабжено соединенным с регистрирующим средством 10 
датчиком 16 натяжения нити, размещённым между натяжителем 8 нити 4 и наматывающим 
средством 6. 
Во время работы устройства для 
проведения испытания натяжителя нити 
(рис. 1), на держатель 7 устанавливают 
испытуемый нитенатяжитель 8, на 
держатель 2 устанавливают паковку 3 с 
нитью, на ось 1 устанавливают 
монтированный на ступице 12 
нитенаправляющий элемент 13, далее 
нить 4 с паковки 3 заправляют через 
установленный соосно держателю 2 
паковки 3  нитенаправляющий глазок 5, 
датчик 9 натяжения нити, который 
посредством электрического кабеля 11 
соединён с регистрирующим средством 
10, нитенатяжитель 8 и в наматывающее 
средство 6 устройства для испытания натяжителя нити. 
После пуска, при установившемся режиме, тормозную лапку 15 прутка 14 средства для 
импульсного воздействия на нить, опускают на  нитенаправляющий элемент 13. Нить 4, скользящая 
по нитенаправляющему элементу 13, в момент встречи с тормозной лапкой 15 испытывает 
импульсное воздействие, которое посредством датчика 9 натяжения нити фиксируется 
регистрирующим  средством 10 и таким образом определяется реакция испытуемого конкретного 
нитенатяжителя на импульсную нагрузку при прохождении через него конкретного ассортимента 
нити. 
Устройство допускает различные варианты заправки и режимы испытаний согласно 
конкретной цели и плана испытаний. 
Предлагаемый способ определения технологичности нитенатяжных приборов текстильных 
машин реализуется в данном устройстве следующим образом. 
На машине для определения физико-механических характеристик нити, например на 
разрывной машине РМ-3, или РМ-30, или Инстрон и других аналогичных машинах [12, с. 135-145], 
определяют разрывную нагрузку нити. Далее, на входящую в натяжитель 8 ветвь нити, путём 
кратковременного её торможения тормозной лапкой 15, оказывают импульсное воздействие с 
амплитудой, при которой происходит обрыв нити в зоне после натяжителя 8, натяжение нити 
определяют на входе в натяжитель 8 в момент импульсного воздействия на нить, при котором 
происходит обрыв нити в зоне после натяжителя 8, а технологичность натяжителя определяют по 
формуле: 
 
;1
р
ТР
P
F
К       (1) 
где: ТРК  –  коэффициент технологичности 
 
6 10 11 12 
 
1 
4 
15 
14 
9 8 16 
5 13 
3 2 
  
7 
 
Рис. 1.  Устройство для определения технологичности 
натяжителя нити. 
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1F  – величина импульсного натяжения нити на входе в натяжитель, при котором происходит обрыв 
нити после натяжителя; 
рР  – величина разрывной нагрузки нити при растяжении. 
Кроме того, технологичность нитенатяжного прибора можно определить также отношением 
натяжения нити на входе и выходе с натяжителя. При этом датчиком 16 натяжения нити 
дополнительно определяют натяжение нити на выходе с натяжителя 8, а технологичность натяжителя 
определяют по формуле: 
 ;21 FFКТF       (2) 
где: ТFК  –  коэффициент технологичности; 
1F  – величина импульсного натяжения нити на входе в натяжитель, при котором происходит обрыв 
нити после натяжителя; 
2F  – величина импульсного натяжения нити на выходе с натяжителя, при котором происходит обрыв 
нити после натяжителя. 
При этом, чем больше и близко к 1 (единице) значение коэффициента технологичности ТРК  
или ТFК , тем более высокие импульсные нагрузки выдерживает натяжной прибор без обрыва нити, 
тем выше  технологичность нитенатяжного прибора. 
 
Заключение 
Таким образом, по результатам работы можно сделать следующие выводы. 
1. Разработано устройство для испытания натяжителей нити на импульсную нагрузку. 
2. Разработан способ определения технологичности нитенатяжного прибора текстильных 
машин, заключающийся в том, что на входящую в натяжитель ветвь нити, оказывают импульсное 
воздействие с амплитудой, при которой происходит обрыв нити в зоне после натяжителя, натяжение 
нити определяют на входе в натяжитель в момент импульсного воздействия на нить, при котором 
происходит обрыв нити в зоне после натяжителя. 
3. Предложены формулы для определения коэффициента технологичности нитенатяжного 
прибора текстильных машин. 
4. Выявлено, что, чем больше и близко к 1 (единице) значение коэффициента 
технологичности, тем более высокие импульсные нагрузки выдерживает натяжной прибор без 
обрыва нити, тем выше  технологичность нитенатяжного прибора. 
5. Устройство для испытания натяжителей нити на импульсную  нагрузку и способ 
определения технологичности нитенатяжного прибора могут быть применены для испытания 
различных видов и конструкций натяжных приборов, решения практических задач с применением 
натяжителей нити, оптимизации различных технологических процессов, а также при разработке 
новых текстильных машин и механизмов с использованием натяжителей нити. 
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